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Introducció a la dialectologia cata-
lana	(198),	Contacte i contrast de 
llengües i dialectes	(200),	Per una 
història diatòpica de la llengua catala-
na	(198),	Estudis lingüístics valen-







Des de la presidència del Consell 
Supervisor del TERMCAT, com veieu 
l’evolució que la terminologia catala-
na ha fet en els darrers anys? 

























Ha canviat el paper del Consell en 
tots aquests anys? I la seva compo-
sició? Quin paper té el president en 
el funcionament del Consell?


































Quins són els àmbits especialitzats 



























I els criteris per a la normalització 
dels termes, han patit modificacions 


































Què no ha fet encara el Consell 
Supervisor del TERMCAT que us 
agradaria que fes?
Terminàlia parla amb…








En els darrers anys hi ha 
hagut un augment de les 
necessitats de normalització 
relacionades amb la 
globalització: terminologia 
associada amb nous costums 
gastronòmics (falàfel),  
nova indumentària (burca), 
altres religions (talibà),  
altres productes (litxi)





















Sou ben conegut per les vostres 
aportacions en dialectologia catala-
na, quina és la vostra posició actual 
sobre la representació de la varia-































I en terminologia? Com combineu 
la vostra expertesa en dialectologia 












Precisament l’IEC té competències 
sobre tot el domini lingüístic, però 
el TERMCAT i el seu Consell Super-
visor actua directament per al Prin-
cipat. A parer vostre, quin seria un 
bon model per a garantir la unitat 
de la llengua pel que fa a la termi-
nologia?
No  s’ha  d’oblidar  que  l’Institut 













La delimitació entre lèxic general 
i lèxic especialitzat és objecte de 
debat entre els estudiosos de la ter-
minologia. Quina terminologia ha de 
ser recollida, a parer vostre, en els 











El seu treball també ha estat una 
referència per als estudiosos de 
l’etnolingüística. El lèxic té histò-
ria i els termes, també. El Consell 
Supervisor del TERMCAT aborda 
també l’anàlisi de lèxic especialitzat 
en desús (per a la traducció d’obres 
científiques antigues, per exemple)? 




















En el dossier d’aquest número ens 
fem ressò de diversos treballs ter-
minogràfics dedicats a professions 
que es perden o que canvien. Com 
es tracta aquesta qüestió en un pro-
jecte com el de l’Atles? 






Joan Veny i Clar
Puc dir que arribar  
a les arrels d’un mot  
i resseguir-ne les seves 
mutacions formals i 
semàntiques és de les 
grans emocions que pot 
















En aquest món del lèxic professio-
nal (no pensem ara en la ciència), 
com ha conviscut el català amb les 












En alguna ocasió heu manifestat el 
següent: «desitjo que el català sigui 
una llengua normal». Aquesta «nor-
malitat», com s’hauria de fer soste-















És viable actualment una noció com 
la de llengua pròpia? Què hauríem 
d’entendre per llengua pròpia avui 
dia? 








Del segle xx, quines contribucions a 
l’estudi de la llengua catalana con-






el Diccionari etimològic i complementari 






tia («laus in ore proprio vilescit»), l’Atles 









Joan Veny i Clar
No és el mateix el lèxic 
comú que el terminològic  
i és difícil saber, a vegades, 
quina és la frontera entre 
l’un i l’altre
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